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DEL MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




suBscRE I ARIA.—Concede licencia al Cap. de F. D. S. Ruiz.
Confiere destinos a los Caps. de C. D. C. de Paredes, D. F.
Bernal y D. J. Barreda, a los Ts. de N. D. J. Pastor y D. F.
Abarzuza y al Cap. D. F. Naranjo. —Conceie licencia a un
primer y a un 2.° maquinistas (reproducida). —Concede separación del servicio a un 2.° obrero torpedista. —Nombra Pro
fesor de la Escuela Naval Militar al T. de N. O J. García de
Lomas.—Deroga R. O. de 16 d diciembre de 1921. —Señala
plan de estudios a los nuevos aspirantes de Ingenieros. --
Concede recompensas y condecoraciones de San liermene
ao al personal que expresa.—Aprueba entre manso eét
vapor 1Dédalo>.—Concede crédito para adquisición de mate
rial sanitario.Aprueba modificaciones en varios inventados.
SECCION DE INGENIEROS.—Concede recompensa al T. Cor.
9. J. Campos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencieron en
31 del pasado mes sean renovados antes del 15
del- actual, remitiéndose el importe al adminis
trador del DIARIO OFICIAL y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico, y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberá
acompañarse el impori e en sellos a razón de




Excrnos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
z
cia de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Cana
ríos
IN TENDENCIA GENER XL—Concede licencia al Int. D. P. Da
pena.—Ascensos y destinos en el cuerpo Administrativo. —
Dispone pase la revista en la Corte el Cr. de F. D. ti. Garci2.
Concecle crédito para abono de una cuenta.
ASESORIA GENERAL.—Dispone ejecución de sentencia recaí
da en pleito promovido por el T. Aud. de 2.a clase D. M.Gar.
cía-Muñoz.
DIRECCION GENERAL DE PESCA — Dispone quede caducada
para la pesca de retorno la almadraba «Ancón de Cabo de
Gata,.—Resuelve instancia de D. R. de Carranza.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSON XL—Cambio de destino de marineros
electricistas y de varios soldados.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Relación de ex
pedientes quedados sin curso.
Cuerpo General de la Armada.
Concede dos meses de licencia por asuntos propios, para
esta Corte y Cádiz, al Capitán de Fragata de la Escala de
Tierra D. Salvador Ruiz Berdejo. y Veyán.
3 de enero de 19
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Calixto de Pare
des y Chacon pase destinado al Negociado de inscripcióndel Estado Mayor de la Capitanía General del Departamen
to de Cádiz, cuando cese en el cargo de Profesor de la Es
cuela Naval Militar, en relevo del Jefe de igual empleoD. José Barreda y Castañeda, que pasa otro destino.
3 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Persona
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina.
5.
Nombra tercer Tefe de la Escuela Naval Militar al Capitán de Corbeta D. Francisco Bernal y Macías.
31 de diciembre de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
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Como resultado de propuesta formulada al efecto, se
nombra al Capitán de Corbeta D. José Barreda y Castañe
da Juez permanente de causas del Departamentode-Cádizquelo desempeñará interinamente_ y en sustitución del Ca
pitán de Fragata D. Salvador Ruiz Berdejo, que se le
con
cede- licencia por asuntos propios.
3 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al entregar el mando del Torpedero núm. 19
el Teniente de Navío D. Juan Pastor y Tomasety pase des
tinado de Auxiliar del primer Negociado de la Sección de
Campaña de este Ministerio.
3 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
--.0
Nombra Comandante del Torpedero núm. 19 al Tenien
te de Navío D. Fernando Abarzuza y Oliva, debiendo ce
sar éste en el mando del Torpedero núm. /5, y en relevo del
Oficial de igual empleo D. Juan Pastor y Tomasety, que
pasa a otro destino.
3 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales dél Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino de la Comandancia de Ma
rina de Santander al Capitán de Infantería de Marina clon
Francisco Naranjo y Sánchez.
3 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Padecido un error material en la siguiente Real orden.
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 3, pág. 29, se repro
duce a continuación debidamente rectificada.
Se concede al primer Maquinista de la dotación del caño
nero Cana!ejas, D. Antonio Masutier Rodríguez, dos meses
de licencia por enfermo para Cartngena.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Padecido un error material en la siguiente Real orden,
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 3, pág. 29, se repro
duce a continuación debidamente rectificada.
Se concede al segundo Maquinista de la dotación del ca
fionero Conalejas, D. Manuel Ramos Trujillo, dos meses
de
licencia por enfermo para San Fernando.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Cuerpo de Obreros Torpedistas Electristas.
Accediendo a lo solicitado por el segundo Obrero Tor
pedista-Electricista D. Antonio Huertas González, se le
concede la separación del servicio.
3 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.




Nombra Profesor de la Escuela Naval Militar, en rele
vo del Capitán de Corbeta D. Calixto García de Paredes,
que cesa al empezar la segunda parte del actual curso,
al
Teniente de Navío D. José García de Lomas y Barrachina,
que deberá presentarse en la referida Escuela con la
anti
cipación necesaria a fin de que el día io de enero, fecha en
que empieza la referida segunda parte, pueda comenzar
a
desempeñar .su cometido.
31 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Dispone sea de,rogada la Real orden de 16 de diciembre
de 192T (D. O. núm. 283), que eximió a los Alféreces de
Navío de los dos años de embarco para especializarse en
Submarinos y quede restablecido en todo su vigor el punto
2.° del art. 4.° de la Real orden de 28 de febrero de 1918
(D. O. núm. 50).
7 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Dispone que los Aspirantes de Ingenieros nombrados ta
les por Real orden de 29 de noviembre último verifiquen su
presentación el día TO de enero actual, para dar comienzo a
sus estudios.
Teniendo en cuenta asimismo la época en que verifican su
ingreso estos Alumnos, sus estudios se ajustarán al primer
grupo de asignaturas de la primera parte del curso estable
cido para los Aspirantes de Marina, con la única excepción
de que la asignatura "Astronomía" (1 .a parte) será susti
tuida por la Geumetría Descriptiva, y en cuanto a las del
segundo grupo, estudiarán con los Aspirantes de Marina las
correspondientes al segundo grupo de la segunda parte del
curso a excepción (lel "Inglés".
7 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada por
el Comandante General de las Fuerzas Navales del 'Norte
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de A.frica a favor del Capitán
de Corbeta D. José Iglesias
y Abelaira y personal de las
dotaciones de las barcazas K-4,
5,6, 7, 8 v 9 y remolcador
Gaditano, por su comportamien
to en las operaciones de aprovisionamiento
de las -posicio
nes marítima, durante la actual
campaña de Marruecos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado
por* la Sección de Campaña y
la consulta emitida por la
Junta de Clasificación y Recompensas,
ha tenido a bien con
ceder al personal reseñado en la .unida
*relación las Cruces
de la Orden .del Mérito Naval que
al frente de cada uno de
ellos se indican.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
5r. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompen
sas de la Armada.





Capitán de Corbeta D. José Iglesias
Abelaira, Cruz de
2•.a clase de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco.
Alférez de Navío D. José María Barón Romero,
Cruz
(le 1.a clase de la Orden del Mérito Naval
con distintivo
rojo.
Contramaestre Mayor José Pernández Cálazas,
ídem.
Primer Maquinista D. Eloy Saiz Cárdenas, ídem.
Maestre de Marinería José Bustelo Pavón, Cruz de pla
ta del Mérito Naval con distintivo rojo.
Operario
• de Máquinas Agustín Martínez Pérez, ídem.
Mem ídem Manuel Rosando Martín, ídem.
Fogonero preferente Juan Garcés Lago,
ídem.
Marinero de 2.a Domingo Quen Maldonado, ídem.
Idem José Doldán Varela, ídem.
Idem. Cayetano Alemán Elías, ídem.
Idem Antonio García Rodríguez, ídem.
Idem Juan Ro-vira Ramos, ídem.
Idem Manuel Rodríguez Benítez, ídem.
Idem Francisco Gutiérrez LóPez, ídem.
Idem Francisco Santana, ídem.
Idem Pedro Raga Castell, ídem.
Maestre de Marinería José María Naveira Anca, ídem.
Mecánico Clemente González, ídem.
Idem Francisco Casanova, ídem.
Fogonero preferente Manuel Garcés Lago, ídem.
Idem Antonio Sánchez Florida, ídem.
Marinero de 2.41 Gabriel Quero Miguel, ídem.
Idem Manuel González Acuña, ídem.
Idem José Sampedro Lorido, ídem.
Idem Ginés Hernández Jordá, ídem.
Idem *Miguel Barba Sánchez, ídem.
Idem Antonio Gallego Ruiz, ídem.
Idem Antonio Martín Fernández, ídem.
Idem Antonio Domínguez Chaves, ídem.
'dem Manuel López Garrido, ídem.
1
Maestre de Marinería Francisco Barrachina, ídem.
Fogonero preferente Antonio Ramírez, ídem.
Marinero Fogonero Anselrno Lago, ídem.
Marinero de 2.6 Juan Cano, ídem.
Idem Adolfo Parga, ídem.
Idem Pedro Onedos, ídem.
Idem José Prieto, ídem.
Idem Manuel Castro, ídem.
Idem José Fachado, ídem.
Mem José Verde, ídem.
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Maestre de Márinería Juan Blasco
Arenas, ídem.
Mecánico Emilio Martínez Pazos, ídem.
Idem Alejandro Goma Barba, ídem.
Fogonero preferente Francisco Cano,
ídem.
Idem José Salcedo, ídem.
Marinero de 2.a Elisardo Aimeijeiras, ídem.
Idem José Lema Lois, ídem.
Idem Emilio Sánchez, ídem.
Idem Manuel Garrido, ídem.
Idem Tomás Hernández, ídem.
Idem Adolfo Luzarraga, ídem.
Idem Antonio Sevajes, ídem.
Idem Pedro Hernández, ídem.
Maestre de Marinería Tomás Díaz, ídem.
Mecánico Juan Torralba, ídem.
Idem Juan Parra, ídem.
Idem Francisco Rosando, ídem.
Idem Francisco Sánchez, ídem.
Marinero de 2.41 Manuel Fernández, ídem.
Idem Francisco Aniorte, ídem.
Idem José Bariul Pueg, ídem.
Idem Angel López, ídem.
Idem Antonio Calvo, ídem.
Idern Rafael Hernández García, ídem.
Idem Joaquín Aguilar Martín, ídem.
Idem Emilio Murcia Hernández, ídem.
Idem José Barranco Campoy, ídem.
Idem José Morales Pardo, ídem.
Maestre de Marinería Manuel Calderón, ídem.
Marinero Fogonero Jerónimo Sardiña. ídem.
Marinero de IP Francisco Mir, ídem.
Marinero de 2.a José Pera, ídem.
Idem José Gómez, ídem.
Idem Diego Uriarte, ídem.
Idem José Pons, ídem.
Idem Antonio Bellor, ídem.
Idem Vicente Pérez, ídem.
Fogonero preferente Francisco Sueiros, ídem.
Marinero de 2•a Francisco Bueno, ídem.
Idem León Zabala, ídem.
Mecánico Enrique Montero Morales, ídem.
Idem Enrique Rosano López, ídem.
Cabo de Mar José García de la Cruz, ídem.
Cabo de Artillería Sebastián Bayo Rodríguez, ídem
Marinero eskecialista Antonio de la Vera Cotillo. ídem.
Marinero de oficio José Ramos Sevilla, ídem.
Marinero de José A. Fernández Fernández, ídem.
Marinero de 2.a Antonio Iglesias Blanco, ídem.
Idem -posé Hermela Manduina, ídem.
Idem Salvador Guillan Fuentes, ídem.
Marinero cocinero Juan Merino Olivenza, ídem.
'Fogonero preferente Ramón Rodríguez Ternero, ídem.
Idem Juan López Olivares, ídem.
Marinero Fogonero Manuel Gálvez Mármol, ídem.
Idem Antonio Canay Travieso, ídem.
•
Orden de San Hermenegildo.
Dispone sct publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 24 de diciembre
próximo pasado, inserta en el DIARIO OFICIAL del expresa
do Ministerio núm. 290, se ha concedido al personal de la
Armada que a continuación se relaciona las condecoraciones
de la Orden de San Hermenegildo que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le señala.
. 31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
•
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T Auditor de 2 a
NOMBRES
Don Antonio García Berdoy
• Luis González Vieytes
• Francisco Cano Wais
• Juan Manuel Tamayo y Orellana
» Gabriel Ferrer y Otero
» Francisco Benavente y García de la Vega
Luis Felipe Bausa y Ruíz de Apodaca
• Jose Melli'd Vidal
» Manuel Jerez Tejerina
» Joaquín Escobar Hernández
» Manuel Vela Bermúdez
» Rafael Candón Calatayud
» Alfonso García Anillo
» Juan de Azcárate y G. de Lomas
» José M. Ristory
• Antonio Cores Balifio
» Rafael Donate y Franco
» Esteban Martínez Cabañas











































Madrid 31 de Diciembre de 1924
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del vapor Dédalo, efectua
da el día 13 de diciembre último por el Capitán de Corbeta
D. Vicente Castro y Aguiar al Capitán de Fragata don
Francisco Marqués Román.
3 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de carta oficial de la So
ciedad Española de Construcción. Naval núm. 4.004, fecha
30 de octubre último, y como continuación a la Real orden
de 12 de diciembre siguiente (D. O. núm. 280) ; visto lo
informado por las Secciones de Material y Campaña y oído
el parecer de la Junta Superior de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la sustitución solicita
da por la indicada Sociedad de reemplazar en los destro
yers J el mecanismo eléctrico para corregir en la aguja de
elevación los errores debidos a la inclinación del camino de
rodamiento, por una transmisión mecánica que aparece re
presentada en el plano núm. 8.974-D y tal como se indica
en las descripciones núm. 342 H con su complementaria
la núm. 351 1-1 presentadas por dicha Sociedad, en las que
se describe con la citada reforma.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inápectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial de la Socie
dad...Española de Construcción Naval núm. 4.09, fecha 25
de noviembre último, y como continuación a la Real orden
de 12 de diciembre siguiente (D. O. núm. 280), vistos los
informes emitidos por las Secciones de Material y Campa
ña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la sustitu
ción solicitada por la Sociedad indicada para instalar en
los destroyers tipo J. en lugar del inclinómetro sextante
binocular y montaje de pasamanos a que se refiere la des
cripción 53 D y 189 D de la repetida Real orden, un apara
to de la misma especie Barr & Stroud tipo S. F. 3 con
montajes tipo M. E. 7 y M. B. 8.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
. cimiento -y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
E Madrid, 3 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJA
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
o
Material y pertrechos navales. -
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 2.315, de 17 del actual, con
el que' remite relación de dos efectos que se proponen para
ser aumentados al cargo del Maquinista de la barcaza para
petróleo de dicho Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento
que se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 30
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relacióh de rjeferencia.
50 litros de gasolina
Pesetas.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante
General
(lel Arsenal de Ferrol núm. 2.046, de 16 del actual, con
el
que remite para su aprobación. relaciones
valoradas de los
efectos que deben aumentarse en el inventario de
la Esta
ción Radiogoniométrica de Caranza y en el cargo del Ma
quinista, S. M. el Rey (g. D. g.), (le acuerdo con
lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha
tenido a bien aprobar el aumento a que se refiere la relación
inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-15i0s guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.




Dos bidones de 400 litros de cabida, para gasolina. 6o,00
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se conceda el crédito de ni,i/ ochocientas noventa 1!
nuevte pesetas con cuarenta y cinco céntimos (1.899,45) con
cargo al concepto "Pertrechos de buques" del cap. 15, ar
tículo 1.° del vigente presupuesto, para la adquisición de
material quirúrgico con destino al cargo del Practicante del
contratorpedero Vdasc o, debiendo efectuarse por la misma
Comisión nombrada por Real orden de 18 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 271) que realizó las. gestiones previas, po
niéndose dichos efectos a cargo de la Enfermería de este
15,1inisterio, para que por la Comisaría de Revistas v Trans
portes se remitan a su destino.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se conceda un crédito de nueve mil cuatrocientas
veintinueve pesetas con noventa y cinco céntimos (9.429,95)
con cargo al concepto "Pertrechos de buques" del cap. 15,
art. 1.° del vigente presupuesto, para la adquisición de ma
terial de odontología, farmacia, curación, etc., con destino
al Practicante del crucero Méndez Núñez, debiendo efec
tuarse por la misma Comisión nombrada por Real orden de
5 (lel corriente (D. 0. núm. 280) que realizó las gestiones
previas, poniéndose dichos efectos, provisionalmente, a car
go de la Enfermería de este Ministerio para que por la Comisaría de Revistas y Transportes se remitan a su destino.
Im que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
I TONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros y lo consultado por
la Junta de Recompensas, ha tenido a bien conceder
al Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Juan Cam
pos Martín la Cruz de 2.1 clase del Mérito
Naval. con
distintivo blanco, pasador lema de "Industria Naval Mili
tar'. pensionada durante su actual empleo, como com
pren(1ido en el punto e) Regla 3.1 de la Real orden de 12
de
julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con arreglo al art. 30 del
vigente Reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Pr,-,sidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de .Marina.
Sr. de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagas de este Ministerio.
Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la "Compañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarios". concesionaria de
los servicios comprendidos en el Cuadro C. primer grupo,
anexo al art. 17 de la Ley de 14 de junio de 1909, en súpli
ca de que se le abonen ciento cincuenta y ocho mil seiscien
tas catorce pesetas cincuenta céntimos (158,614,50) como
dozava parte de la subvención anual correspondiente al mes
de diciembre de 1924.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.° de febrero de 1922, sobre Comunicacio
nes marítimas interinsulares canarias.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. núme
ro 18o), referente al plazo, forma y sanciones en la justifica
ción de los servicios que se le abonen.
Vista la ley de 1.° de, julio de 1911, en su artículo 67, re
ferente a quién debe ordenar los gastos que afecten al Pre
supuesto de cada Departamento Ministerial.
Vista la vigente ley de Presupuestos, que consigna crédito
suficiente para abonar los gastos de que se trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer', de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
1.° Que se abone a la Compañía de Vapores Correos In
terinsulares Cznarids la cantidad ide ciento cincuenta y
ocho mil seise'llentas catorce pesetas cincuenta céntimos
(i58.614 50) por la dozava parte de la subvención corres
pondiente al mes de ¡diciembre de 1924 ;
2.° Que la referida cantidad debe afectar al cap. 2.",
art. 2.",. concepto II, clel vigente presupuesto de Marina ; y
3.° Que la Compañía de Vapores Correos Interinsula
res Canarios queda obligada a justificar los servicios que se
le abonan, en el plazo y forma establecida en la Real orden
de 8 de agosto de 1924 (D. O. núm. 18o). bajo las responsa
bilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5de enero de 1925.
EA General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.




Se conceden dos meses de licencia por enfermo, para
Ma
drid, Barcelona y Ferrol, al Intendente de la
Armada don
Pedro Dapena y Vázquez.
3 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria produ
cida en el Cuerpo Administrativo de la Armada por el pa
se a situación de Reserva del Intendente General
D. Ma
nuel de Arjona y Subiela. S. M. el Rey (q. D. g.), confor
mándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien as
cender a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 26 del
mes anterior y sueldo desde la revista del actual,
al Comi
sario de primera clase D. Simón Ferrer y Arimón. Comi
sario D. Rafael Cabrerizo y de Laserna y Contador
de
Navío D. Ernesto Vicente y Frantz, que son los primeros
de sus escalas respectivas y están declarados aptos por
la
Junta de Clasificación de la Armada, no ascendiendo
Con
tador de Fragata por no haber ninguno en laactualidad que
tenga las condiciones cumplidas para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de enero de 1925.
El General encangado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentcs de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Se nombra Comisario del Arsenal de Ferrol al Subin
tendente de la Armada D. Simón Ferrer y Arimón.
3 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
Se dispone que el Comisario de primera clase de la Ar
mada D. Rafael Cabrerizo y de Laserna se encargue de
la
Comisaría de Revistas del Departamento de Cartagena, ce
sando en la Secretaría-Intervención del Ramo de Arma
mentos, de cuyo destino se encargará el Comisario D. Fran
cisco Muñoz Delgado y Garrido, sin desatender los que en
la actualidad desempeña.
3 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se dispone que al cesar en la Comisión del salvamento
del acorazado España el Comisario de la Armada D. Fran
cisco Boch y Fernández-Villamarzo, se encargue de la Je
fatura del Negociado de Acopios del Departamento de Car
tagena, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Casiano Ros
y Pérez, que quedará de jefe de
la Factoría de aquel De
partamento.
3 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña. _
Señores
o
Se dispone que el Comisario l). Ernesto Vicente y
_
Frantz pase destinado de Auxiliar de
la Intervención Cen
tral.
3 de enero de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
---0
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que los Contadores de Fragata ascendidos
a este
empleo por Real orden de 29 de diciembre último pasen
a




D. Manuel García Polavieja y Derqui y D. -Manuel Mar
tínez de Salazar y-Moyano.
Departamento de Ferrol
D. José Casas Ochoa y D. Andrés de Barrionuevo y
España.
Departamento de Cartagena.
D. José Ceño Pareja y D. Hermenegildo Fernández
Delgado y Marín-Baldo.
debiéndosie; presentar, en ellos al terminar la licencia de
Pascuas que disfrutan.
De Real orden lo digo a V. E. para.su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. niuchos años.—Madrid, 3
de enero de 1925. •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.




Se dispone que iel Contador de Fragata D. Diego Gar
cía y García pase la revista de enero actual en esta Corte,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
3 de enero de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de Administración y Gerencia lde buques in
cautados por el Estado, por los servicios prestados duran
te el mes de septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) se
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ha servido disPoner se conceda•un
crédito de treinta 11 dos
mil veintinueve pesetas con cuarenta
ocho c-éntimos
(32.029,48 ptas.) con cargo al cap. 7.°,
art. I.°, del vigen
te presupuesto, para el abono
de la referida cuenta.
De Real orden lo expreso a V. E. para
su conocimiento
y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




E-xcmo. Sr.: Promovido por el Teniente Auditor de
se
alinda clase D. Manuel García Muñoz y Campini pleito
contenciosó-administrativo contra Real orden de este Mi
nisterio de.26.de febrero de 1923, que desestimó instancia
del interesado solicitando que se le escalafonara entre
el
Teniente Auditor de primera clase D. Francisco Fariña
Guitián y el de segunda, hoy de primera, D. Ramón Piñal
v Azpilcueta, la Sala de lo Contencioso-administrativo
del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 29 de
diciembre último, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallamos que desestimando/la excepción opuesta por el
Ministerio Público, debemos anular y anulamos la Real or
den 'impugnada del Ministerio de Marina de 26 de febrero
de 1923 y en su lugar -declaramos que debe retrotraerse, la
actuación del expediente en que ella se dictó al trámite de
vista o audiencia del interesado—hoy demandante--trámi
te a cumplir a seguida del informe de fa Asesoría General,
a fin de (lite llenado ese requisito y los demás que parezca
oportuno ien su caso se resuelva por la Administración lo
cine con arreglo a derecho se juzgue procedente.
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) la ejecu
ción del .mencionado fallo, en sus propios términos, de -Real
orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 5 de
enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. \sesor General de este Ministerio.
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Dirección General de Pesca
Industrasde mar.
Excmo. •Sr.: Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de no haber sido calada para la pesca de retorno la
almadraba denominada Ancón de Cabo Gata, durante más
de cuatro temporadas reglamentarias, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Pesca, se ha dignado resolver que, con arreglo
a lo dispuesto en el art. 36 del Reglamento aprobado por
Real decreto de 9 de julio de 1908, quede caducada para la
pesca- de retorno la concesión de la almadraba de referen
cia, quedando aquélla sólo como almadraba de paso sin va
riación en él canon de su concesión.
Lo que .de Real ovden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. «
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la Provincia Marítima de Al
mería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente
instruido con
motivo de la instancia elevada por D.
Ramón Carranza y
Reguera, Marqués de Villapesadilla,
en laque, como presi
dente de la Compañía "Almadrabera Española",
solicita el
establecimiento de un nuevo pesquero de
alMadraba para
la pesca de retorno. denominado
"El Cañaveral", en aguas
de la provincia marítima de Cádiz, y que
se conceda a la en
tidad que representa el derecho de
tantea. según dispone
el art. 27 del vigente Reglamento de almadrabas.
S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Direc
ción General de Pesca y Asesoría General
de este Ministe
rio se ha dignado disponer que no procede autorizar
el es
tablecimiento de la almadraba de que se trata, porque
la
recta interpretación del art. 12 en relación con el 19
y de
más pertinentes del vigente Reglamento para
la pesca con
el arte de almadraba evidencia la imposibilidad de efectuar'
la concesión de uno de dichos pesqueros, sea para
el paso o
para el retorno, cuando a menos
de cinco millas del centro
del que se trata de establecer se haya autorizado
el calamen
to de otra almadraba para el paso y retorno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 26
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la Provincia Marítima do!
Cádiz.
-••••,' 11%. 41i 4. -
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
SECOON DEL PERSONAL
Se confieren los destinos que se expresan. al personal de
Marineros Electricistas que se relaciona :
Francisco Lledó Martínez, Departamento de- Ferrol.
Pedro Orrillo Montes, ídem.
Pedro Ruiz Alonso, ídem.
Ramón.Garroña Palacios, ídem.
Braulio González García, Departamento de Cartagena.
José L. López Aguera, ídem.
Aurelio Gutiérrez Echevarría, ídem.
Luis Basterra Arrechabala, ídem.
José Mestre Celis, Escuadra de Instrucción.
Antonio4Clemente Castejón. ídem.
Baldomero Martínez, Fuerzas Navales del Norte de
*Africa.
Antonio Lupiola Bustillo, ídem.
2 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe-'
rrol y Cartagena.
.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Cambie de destino el personal de Infantería de Marina:
comprendido en la siguiente relación, que principia con el
soldado Sotero Alberdi Albazábal y termina con el de iguat
clase José Fernández Mata.
Madrid, 28 de diciembre de 1924.
111 General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Señores ~11~1111111114
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2.° Aggdo. Compañía Ordenanzas.
I)
1)
Madrid 28 de diciembre de 1924.
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
COMISAIRIA.—INTERVENCION
Relación de los expedientes quedados sin curso, de conformidad con lo prevenido En la R. O. de 30 de Xovientbre de
19/8 (D. O. Mb». 275, página 1846) y en la R. O. de 25 de Mayo de 1904 (D. O. nárki. 59, yigina 558) por las causas
que se expresan.
NOMBRE DEL PROMOVENTS OBJETO DE LA RECLAMACTON AUTORIDAD QUE L(1 CURSA
D. Luis Reñina y Romero de Tejada, de Declaración (-11 primas por,Interesado.
Nladrid, en representación de la Coin- construcción', de embarcacio
pañía de Embarcaciones, Canarias. nes.sen 1925.
Ordenanza de Semáforos, destinado en
Monteventosu (Coruña) Nicolás Bedo
ya Castelo.
Auxiliar de semáforos, destinado en Ta
rifa (Cádiz) Manuel González Coca.
Gratificación de casa desde 29 Comandancia Militar
de Agosto de 1921 a 14 de de Ylgrina deyerrol.
Abril de 1922.
Gratificación de casa por estar
desamueblada la que tiene
asignada.
Ordenanza de Semáforos, destivado en Gratificación de ras por ser in
Tarifa, José Aleu Traverso. suficiente la que tiene y estar
desamueblada.
D. Luis María de Aznar y Tutor en nom- Presentación de cuatro docu
bre de la Compañía Euskalduna de mentos para completar el ex
Construcción y Reparación de Bu- pediente de primas de cons








POR EL QUEDA SIN CURSO
Por ser impreceden
te en virtud de lo
dispuesto en el ar
tículo 2.° del Real




Por no :tener decla
rado el derecho en
aquella fecha y no
fundarse en dispo
sición legal alguna
Por no estar fundada
en ley ni soberana
disposición alguna
Por no estar fundada
en ley ni soberana
'disposición alguna
Por no ser parte en
el expediente ni
poder admitírsele
en él, según el ar
tículo 298 del Re
glamento Orgáni
co del Ministerio
Madrid 31 de Diciembre de 1924.—El Director General, Eloy Montero.
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